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AL KU SA NAT 
Tie- ja vesirakennuslaitos seuraa hirvielëinonnettomuuksien 
kehitystä tiekohteisesti koko maassa. J1jempn 	esitetyt, 
yleisi11 tei11 vuonna 1985 tapahtuneita hirvie1inonnetto-
muuksia koskevat tiedot perustuvat poliisin tie- ja vesiraken-
nuslaitokselle tekemiin onnettomuusilmoituksiin. Tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen onnettomuusti laston edustavuus hi rvie1inon-
nettomuuksien osalta on noin 70 %. Hirvie1inkantaa ja metsäs-
tyksen tuloksia koskevat tiedot perustuvat Metsästäjäin Kes-
kusjärjestöltä saatuihin tietoihin. 
Tämä yhteenveto on laadittu TVH:n liikennetoimistossa. Aineis-
ton kokosi ja analysoi tekniikan ylioppilas Sami Sarkkinen 
turvallisuusjaoston päällikön Mikko Ojajärven valvonnassa. 
Yli-insinööri 	K. Härkönen 
1. HIRVIELÄINONNETTOMUUDET 1985 JA ONNETTOMUUKSIEN KEHITYS  
Tss 	raportissa hirvie1imiksi katsotaan hirvet ja peurat. 
Poro-onnettomuuksia ei raportissa ole käsitelty. Hirvionnetto-
muuksien mrë ei v. 1985 juurikaan muuttunut edellisestä vuo-
desta (3 % vhennys), mutta onnettomuuksissa vammautuneiden 
 mrë  kasvoi kuitenkin 22 % vuodesta 1984. Vuonna 1985 polii-
sin ilmoituksiin perustuvan TVH:n onnettomuustilaston mukaan 
tapahtui y1eisill teillä 2384 hirvielinonnettomuutta (v. 
1984 2451)*, nisté hirvionnettomuuksia oli 1642 (1797) ja 
 peuraonnettomuuksia  742 (654). 
Taulukko 1. HirvieF4inonnettomuudet ja niiden seuraukset vuo-
sina 1975-1985  
Vuosi 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Onnetto- Nirvi 824 896 1285 1930 2067 2216 1729 1550 1755 1797 1642 
rnuuksien Peura 401 391 468 736 704 735 587 528 639 654 742 
1ukunir 
Yht. 1225 1287 1753 2666 2771 2951 2316 2078 2394 2451 2384 
Kuolleiden Nirvi 10 3 2 3 9 7 3 5 6 5 4 
Peura - - 1 - 1 - - - - - 1 
Yht. 10 3 3 3 10 7 3 5 6 5 5 
Varnmutu- Nirvi 283 221 247 474 413 348 243 266 241 213 257 
rieiden maa- Peura 10 6 12 25 11 13 28 6 19 13 18 
Yht. 293 227 259 499 424 361 271 272 260 226 275 
Vuonna 1985 tapahtui yleisillë teil1 	206 (175) henkilövahin- 
koihin johtanutta hirvielöinonnettomuutta. Hirvionnettomuuksia 
nöistö oli 196 (164) ja peuraonnettomuuksia lO (11). Hirvion-
nettomuuksissa sai surmansa 4 (5) ja vammautui 257 (213) ih-
mista. Peuraonnettomuuksissa kuoli 1 (0) ihminen ja vammoja 
aiheutui 18 (13) ihmiselle. Hirviä kaadettiin v. 1985 20 % yö— 
hemmön kuin v. 1984 eli n. 55000 hirveö. 
*)  Suluissa edellisen vuoden vastaava mörö 
kaato 59 r1 
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Kuva 1. Hirvikanta ja yleisi1l 	teillä tapahtuneet hirvionnet- 
tomuudet vuosina 1973-85 
2. HIRVIELIN0NNETT0MUUKSIEN KEHITYS TIE- JA V[SIRAKENNUSPIIR[ISSÄ  
Koko maassa yleisillë tei11 	tapahtuneiden hirvielJilnonnetto- 
muuksien mré väheni siis v. 1985 n. 3 % vuoteen 1984 verrat-
tuna. Huomattavaa onnettomuuksien vhentyminen oli Kymen 
 (18  %), Lapin ja Keski-Suomen (15 %), Pohjois-Karjalan (14 %), 
Kuopion (13 %) sekä Uudenmaan (10 %) piireissä. Onnettomuus-
mré kasvoi Kainuun (33 %), Hämeen (6 %) ja Turun (3 %) pu- 
reiss. 
Hirvionnettomuuksien vhenemisesté huolimatta (n. 9 % vuodes-
ta 1984) lisëntyivt henkilövahinkoon johtaneet hirvionnetto-
muudet v. 1985 flihes 20 %:lla vuoteen 1984 verrattuna. Henki-
lövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien möör kasvoi mm. Uu-
denmaan, Hämeen, Mikkelin, Vaasan, Keski-Pohjanmaan ja Oulun 
piireissä. Ko. onnettomuudet vhenivt Turun ja Kuopion pu-
reissö.  Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli tarkastelu- 
vuonna yhteensö 4. 
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Taulukko 2. Hirvielinonnettomuudet tie- ja vesirakennuspii-
reittdin vuosina 1984-85 
Hjrvjonnettomijjdet Peuraonnettornuudet Hirviel8inonnetto- 
____________________ ____________ ____________ rnuidet yhteensa 
Piiri 
____________ 
Kuolemaan 
____________ 
Vammoihin Yhteensä Kuolemaan Vammoihin Yhteens4 
johtaneet johtaneet johtaneet johtaneet  - 
84 85 84 85 84 85 M % 84 85 84 85 84 85 11 % 84 85 H % 
U 1 1 15 20 204 170 -17 - 1 7 - 96 101 + 5 300 271 -10 
- 1 34 27 262 250 - 5 - - 2 4 273 302 +11 535 552 + 3 
H 1 - 28 34 242 229 - 5 - - 2 4 268 314 +17 510 543 + 6 
Ky 1 - 15 16 147 119 -19 - - - - 1 2 148 121 -18 
H 1 1 9 14 148 138 - 7 - - - - 5 5 153 143 - 7 
PK - - 7 9 73 63 -14 - - - - - - 73 63 -14 
Ku - - 7 4 75 65 -13 - - - - - - 75 65 -13 
KS - 1 11 9 120 99 -18 - - - - 5 7 125 106 -15 
V - - 8 19 154 134 -13 - - - 1 5 11 159 145 - 9 
KP - - 4 9 82 83 -1 - - - - - - 82 83 -1 
0 1 - 8 15 154 155 + 1 - - - - - - 154 155 + 1 
Kn - - 7 9 42 57 +36 - - - - 1 - 43 57 +33 
L - - 6 7 94 80 -15 - - - - - - 94 80 -15 
Koko - - 
maa 5 4 159 192 1797 1642 - 9 - 1 11 9 654 742 +13 2451 2384 - 	3 
Peuraonnettomuudet ovat keskittyneet Lounais-Suomen alueelle: 
Uudenmaan, Turun ja Hémeen piireihin. Niss piireissä tapah-
tuu yli 95 % kaikista peuraonnettomuuksista. Peuraonnettomuu-
det lis4ntyivt runsaalla 13 %:lla v. 1985 vuoteen 1984 ver-
rattuna (v. 1984 654, v. 1985 742). 
Henkilvahinko -onnettomuuksien mr 	pysyi kuitenkin samalla 
tasolla. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui 1 ja 
 vammoihin johtaneita  9. Kuolemaan johtaneet peuraonnettomuudet
ovat olleet harvinaisia. Vuoden 1975 jälkeen on peuraonnetto-
muuksissa kuollut 3 ihmist. (v. 1977, 1979, 1985). 
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